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Comunicacions
















1	Ell	mateix	publicà	Pere	LLORET	i	ORDEIX	(1978),	El Patronat i la Comissaria de la Restauració del Monestir 
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El	febrer	del	1936	es	donà	un	gir	en	tot	el	tema.	Pere	Lloret	escrivia	a	José	de	Suelves,	
marquès	 de	Bonanaro,	 dient-li	 que	 es	 reincorporava	 a	 l’alcaldia	 de	Tarragona	després	 de	
ser-ne	separat	pels	fets	d’octubre	del	1934,	que	renovava	l’atenció	per	les	coses	de	Santes	
Creus,	i	afegia	que	“es	más	que	probable”	que	s’activés	el	que	duien	entre	mans,	i	ho	avalava	
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arqueológicos y tesoro artístico de Tarragona y su provincia durante los años 1936-39: Memoria de la Real Sociedad Arqueoló-
gica Tarraconense,	Tarragona,	Real	Sociedad	Arqueológica	Tarraconense,	i	a:	Antoni	GAVALDÀ	TORRENTS	
(1997),	“Jo delato, tu inculpes, ell denuncia…” (Repressió franquista a Valls i comarca),	Valls,	IEV.
12	ANC-FGC	264/3.









































cervelló	(coord.),	Guerra civil a les comarques tarragonines,	Tarragona,	Publicacions	del	Cercle	d’Estudis	His-
tòrics	i	Socials	Guillem	Oliver	del	Camp	de	Tarragona.	
14	A.	GAVALDÀ	(1997),	Ob.	cit.,	s’indica	que	va	ser	el	24.	
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Acta d’ocupació núm. 4
Edifici:	Plaça	de	l’Església	núm.	7,	conegut	per	“Casa	de	l’hortolà”.
Destinat:	Habitatge	que	consta	de	baixos	i	un	pis.
Característiques	de	 l’edifici:	 Extensió	que	ocupa:	 150	m2.	Valor	 600	ptes.	Confronta:	
dreta,	Monestir;	esquerra,	el	mateix	Mora;	darrere,	el	monestir.	Líquid	imposable,	24	ptes.,	
tot	segons	el	full	15	del	Registre	fiscal.






Acta d’ocupació núm. 6
Edifici:	Edifici	 enclavat	en	 la	 finca	 “Vinya	Closa”	disseminat	del	 terme	municipal	
núm.	2.
Destinat:	Habitatge	que	consta	de	baixos	i	un	pis.
Característiques	 de	 l’edifici:	 Extensió:	 44	m2.	 Valor	 600	 ptes.	 Confronta:	 Arreu	 amb	
terres	del	mateix	Gonçal	Mora	i	Fernández.	Líquid	imposable,	18	ptes.,	segons	el	full	47	del	
Registre	fiscal.






Acta d’ocupació núm. 8
Edifici:	Edifici	disseminat	núm.	9	del	terme	municipal	conegut	per	“Corral	dels	Amos”.
Destinat:	Corrals,	que	consta	únicament	de	planta	baixa.












Acta d’ocupació núm. 10
Edifici:	Al	terme	municipal	del	poble	esmentat,	partida	denominada	“l’Albereda”.
Destinat:	Bosc	d’àlbers	i	on	neixen	diverses	fonts	d’aigua	potable.
Característiques	de	 la	finca	 rústica:	Parcel·la	 situada	al	marge	del	 riu	Gaià,	al	peu	del	
Monestir,	i	ocupa	una	extensió	de	3,75	hectàrees.













Característiques	de	 la	 finca	 rústica:	L’extensió	 aproximada	de	 les	 finques	destinades	 a	
distints	conreus	és	de	300	hectàrees.
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Creus,	Vallbona	de	las	Monjas	y	Escornalbou”.	A:	los monumentos arqueológicos y tesoro artís-
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